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Resumen
(QHVWHDUWtFXORVHDQDOL]DODHYROXFLyQGHORVÀXMRVGHLQYHUVLyQH[WUDQ-
jera directa (IED) en el sector minas y canteras y en la extracción de car-
bón, lignito y turba en Colombia en el periodo de 2004 a 2013, utilizando 
GDWRVHVWDGtVWLFRVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD\GHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ
Minero Colombiano. Se presenta un panorama del sector minero del car-
bón en Colombia y la evolución de la IED en el periodo descrito. Se con-
cluye que el sector minero del carbón en Colombia posee un enorme po-
tencial que favoreció la entrada de capitales foráneos durante el periodo, 
pero terminó siendo un indicador de la primarización de la IED en el país 
en el mismo periodo.
Palabras clave: desarrollo económico, inversión extranjera directa, geo-
grafía económica, minería.
&ODVL¿FDFLyQ-(/O1, F21, L72.
Abstract
This article studies the evolution of foreign direct investment (FDI) in the 
mining and quarrying sector and the extraction of coal, lignite and peat in 
Colombia in the period 2004-2013 using statistics from the central bank of 
&RORPELD%DQFRGHOD5HS~EOLFDDQGIURPWKH&RORPELDQ0LQLQJ,QIRU-
mation System. An outlook of the coal mining industry in Colombia and 
the evolution of IED are presented for the described period. We conclude 
that coal mining in Colombia has enormous potential that favored the en-
try of foreign capital during the period, but ended up being an indicator of 
primarization of IED in the country.
Keywords: economic development, foreign investment, economic geog-
raphy, mining.
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Resumo
Este artigo discute a evolução do investimento estrangeiro direto (IED) no 
setor de mineração e pedreiras e extracção de carvão, lignite e turfa na Co-
lômbia é analisada no período de 2004-2013, utilizando as estatísticas do 
%DQFRGD5HS~EOLFDH6LVWHPDGH,QIRUPDomRGHPLQHUDomRFRORPELDQD
Uma visão geral do setor de mineração de carvão na Colômbia é feito e da 
evolução do IED ocorre no período descrito. Concluiu- se que o setor de 
mineração de carvão na Colômbia tem um enorme potencial que favore-
ceu a entrada de capital estrangeiro durante o período , mas acabou sendo 
um indicador de primarização de IED no país durante o mesmo período .
Palavras-chave: desenvolvimento Económico, o investimento estrangei-
URJHRJUD¿DHFRQ{PLFD0LQHUDomR
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INTRODUCCIÓN
Durante la década de 1990, la mayoría 
de países de América Latina (AL) co-
menzaron a liberalizar los regímenes 
de regulación de la inversión extranje-
ra bajo la premisa de estimular el cre-
cimiento económico interno con la en-
trada de capitales foráneos. Algunas de 
estas políticas fueron promovidas por 
Estados Unidos (EU), el Banco Mun-
dial (BM) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), en el marco del paquete 
de políticas neoliberales para la región, 
las cuales buscaban la aplicación de 
un conjunto de reformas económicas 
de apertura comercial y desregulación 
GHOPHUFDGR¿QDQFLHURFRQOD¿QDOLGDG
de reducir la protección arancelaria, la 
ÀH[LELOL]DFLyQ GHO PHUFDGR GH WUDED-
jo y crear un mercado libre de capita-
les (Unctad, 2013). En este contexto, 
los países de AL redujeron sus arance-
les y subsidios, eliminaron las barreras 
a la inversión extranjera, disminuyeron 
HOJDVWRS~EOLFR\PLQLPL]DURQODSDUWL-
cipación del Estado en la economía. En 
Colombia, los mayores niveles de in-
ternacionalización y apertura económi-
ca se dieron también a principios de la 
década de 1990 y consistieron particu-
larmente en la reducción de barreras al 
comercio exterior y a la inversión ex-
tranjera directa (IED).
En Colombia, la IED es aquella que 
proviene de una persona natural o ju-
rídica desde el exterior, cuyo capital 
es invertido con la intención de tener 
injerencia directa, a largo plazo, en 
HO GHVDUUROOR GH XQD ¿UPD D WUDYpV
de la participación en otras empresas 
ya establecidas o por medio del es-
WDEOHFLPLHQWRGHXQD¿OLDOGHODHP-
presa inversora (Ramírez & Flórez, 
3DUDHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD
de Colombia 
la inversión [extranjera] direc-
ta es una categoría de la inversión 
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internacional asociada con el signi-
¿FDWLYRJUDGRGHFRQWUROTXHXQH[-
tranjero (o nacional) adquiere sobre 
una empresa residente (o fuera del 
SDtV(OJUDGRGHFRQWUROVHGH¿QH
teniendo en cuenta criterios como la 
activa participación del inversionis-
ta extranjero en la gestión de la em-
presa y el porcentaje de sus acciones 
en la misma. %DQFRGHOD5HS~EOL-
ca, 2014)
De acuerdo con la literatura económi-
ca (Solow, 1956; Swan, 1956; Rubini 
& Naranjo, 1997), la IED es conside-
UDGDXQDYDULDEOH~WLOSDUDHVWLPXODUHO
crecimiento económico de un país y 
existen teorías como la neoclásica del 
crecimiento económico y la teoría del 
crecimiento endógeno TXHGH¿HQGHQ\
desarrollan dicha importancia. Sin em-
bargo, en oposición a los argumentos 
GH ORVEHQH¿FLRVGH OD ,(' OD teoría 
estructuralista de la Cepal ha llegado 
a cuestionar los alcances de la inver-
sión foránea estimando que su aporte 
al crecimiento económico puede lle-
JDUDVHUPtQLPR\VXVEHQH¿FLRVGH-
penderán del sector económico al que 
dichas inversiones están dirigidas. Se-
J~Q FLIUDV R¿FLDOHV GHO %DQFR GH OD
5HS~EOLFD  GXUDQWH HO SHULRGR
de apertura y desregulación de la in-
versión extranjera de 1994 a 2013, en 
&RORPELD VH KDQ UHJLVWUDGR ÀXMRV GH
IED que superan los 118.473 millones 
de dólares (mUSD) distribuidos en los 
diferentes sectores económicos y re-
JLRQHVJHRJUi¿FDVGHOSDtV
(Q ORV ~OWLPRV GLH] DxRV OD ,(' KD
mostrado en Colombia una tendencia 
de concentración hacia los recursos 
naturales, impactando particularmen-
te en los sectores primarios del petró-
leo y la minería, sobre todo en la ex-
tracción de carbón, lignito y turba para 
HVWH~OWLPRVHFWRU/RDQWHULRUPHUHFH
toda la atención si se considera que el 
país atraviesa un periodo en el que se 
busca promover a los sectores petro-
lero y minero como dos locomotoras 
del crecimiento económico de la na-
ción. De acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo Minero, Colombia País 
Minero Visión al Año 2019, “En el año 
2019, la industria minera colombiana 
será una de las más importantes de La-
WLQRDPpULFD\KDEUiDPSOLDGRVLJQL¿-
cativamente su participación en la eco-
nomía nacional” (Upme, 2006). Una 
de las estrategias para ello ha sido la 
creación de un marco regulatorio que 
GH¿QHHLQFHQWLYDODLQYHUVLyQH[WUDQ-
jera en el sector. En este contexto cabe 
preguntarse ¿cuál ha sido la evolución 
GH ORV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD
directa que han ingresado en el sec-
tor minero en Colombia y en particu-
ODUHQODPLQHUtDGHOFDUEyQHQORV~OWL-
PRVGLH]DxRV"
Actualmente, en el país existe una im-
portante discusión acerca de los bene-
¿FLRV ORV ULHVJRV ODV DPHQD]DV \ ORV
efectos ambientales, sociales, cultura-
les, económicos y políticos de la pro-
moción de la industria minera y petrole-
ra como vías para lograr el crecimiento 
económico y el desarrollo de la nación 
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&RQWUDORUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD
2013 y 2013i). Para contribuir a la dis-
cusión de gran interés nacional, el ob-
jetivo del artículo consiste en analizar 
ODHYROXFLyQGHORVÀXMRVGH,('HQHO
sector minero de Colombia, en particu-
lar en la extracción de carbón, lignito y 
turba en el periodo de 2004 a 2013, to-
mando elementos de la economía y la 
geografía económica, para poner en re-
lieve algunas relaciones entre la inver-
sión extranjera y su posible impacto 
sobre la economía nacional, así como 
aspectos relacionados con la distribu-
FLyQJHRJUi¿FDGHODPLVPD&RQHOOR
se espera demostrar que existe una pri-
marización de la IED en el país, gra-
cias a las políticas que promueven a los 
sectores mineros y la inversión extran-
jera como estrategias importantes para 
el crecimiento económico colombiano. 
De igual manera, se plantea la necesi-
GDGGHDQDOL]DUODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿-
ca y la caracterización de las modalida-
des de la inversión foránea en el sector 
minero, para poner en evidencia empí-
ULFDORVSRVLEOHVULHVJRV\EHQH¿FLRVGH
la inversión.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló teniendo 
en cuenta tres teorías de la economía, 
para analizar y combinar los diversos 
factores de la evolución de la inver-
sión extranjera directa en el sector mi-
nero del carbón en Colombia. En un 
primer momento, a partir de la literatu-
ra especializada, se desarrolló un mar-
co teórico y un estado de la cuestión 
acerca de las teorías de las ciencias 
HFRQyPLFDV\JHRJUi¿FDVTXHGH¿HQ-
GHQRUHFKD]DQORVEHQH¿FLRVGHODLQ-
versión extranjera, haciendo hincapié 
en la inversión dirigida a los recursos 
naturales. Se indagó la teoría neoclási-
ca del crecimiento económico (Solow, 
1956; Swan, 1956; Rubini & Naranjo, 
1997); la teoría de crecimiento endó-
geno (Elías et al., 1998; Borensztein, 
De Gregorio & Lee, 1998; De Mello, 
1999; Zhang 2001), y la teoría estruc-
turalista latinoamericana de la Cepal 
(Prebish, 1949; Singer, 1950; Hirsch-
man, 1958; Stoneman, 1975; Borns-
chier, 1980; O´Hearn, 1990).
Una vez desarrollado el marco teórico, 
se revisó el marco regulatorio de la in-
versión extranjera en el país, hacien-
do énfasis en las disposiciones confe-
ridas al sector minero. Posteriormente 
se sistematizó y analizó la base de da-
tos con información estadística de los 
ÀXMRVGH,('UHJLVWUDGRVHQHO%DQFR
GHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\HO6LV-
tema de Información Minero Energéti-
co SIMCO de la Unidad de Planeación 
Minero Energética UPME del Minis-
terio de Minas y Energía de Colombia. 
Una vez analizados los datos, se pre-
sentaron los resultados para el periodo 
de 2004 a 2013.
En primer lugar, se indagaron y se 
analizaron las reservas probadas, in-
dicadas e inferidas de carbón en Co-
lombia, así como su distribución 
JHRJUi¿FDSDUDGHVWDFDUHOSRWHQFLDO
que representa el sector carbonífero 
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del país. En segundo lugar, se de-
sarrolló un contexto económico del 
sector minero del carbón determi-
nando la producción nacional de car-
bón por departamentos productores, 
así como la producción con desti-
no a las exportaciones y el consumo 
nacional, a parir de datos estadísti-
cos de la Agencia Nacional de Mine-
ría (2014). También, se hizo énfasis 
sobre tres grupos de países importa-
dores de carbón colombiano. Igual-
mente, se analizó la contribución del 
sector minero al país, teniendo en 
cuenta algunos indicadores económi-
cos, como la evolución del producto 
interno bruto (PIB) y el PIB mine-
ro, calculando la participación de los 
montos a precios corrientes que tie-
ne el sector minero sobre el PIB total 
anual nacional, utilizando datos del 
Banco Mundial (2014), Fedesarrollo 
(2013) y el DANE (2014i).
Posteriormente, se procedió al aná-
OLVLVGH ODHYROXFLyQGH ORVÀXMRVGH
IED por sectores económicos en el 
país en el periodo indicado. Se calcu-
ló la participación porcentual de los 
ÀXMRVGH,('HQFDGDVHFWRUHFRQyPL-
co en el total del periodo analizado y 
se hizo una comparación de la partici-
pación de la IED por sector económi-
co en dos periodos de tiempo de 1994 
a 2004 y de 2004 a 2013, para hacer 
evidente la concentración de la IED 
en los recursos naturales del carbón 
y del petróleo en el segundo periodo 
descrito. De igual manera, se analizó 
ODHYROXFLyQGH ORVÀXMRVGH ,('HQ
el sector minas y canteras, donde se 
discriminó la información en IED en 
la extracción de carbón, lignito y tur-
ba, IED en la extracción de minera-
les metalíferos y la reinversión de uti-
lidades y otras actividades mineras. 
A dicha información se le calculó la 
participación y variación porcentual. 
Finalmente, se analizó la evolución 
de la IED en la extracción de carbón, 
lignito y turba en el periodo de 2004 
a 2013 y se calculó su participación 
SRUFHQWXDOHQHOWRWDOGHÀXMRVGH,(
que ingresan en el sector minas y can-
WHUDVDVtFRPRHQHOWRWDOGHÀXMRVGH
IED que entraron al país en el perio-
do analizado.
MARCO TEÓRICO
Inversión extranjera directa y creci-
miento económico
Con el surgimiento de las doctrinas so-
bre crecimiento económico se ha sos-
tenido que la inversión extranjera di-
recta es un factor que contribuye al 
crecimiento de la producción a largo 
plazo, debido a que facilita la trans-
ferencia de bienes físicos y conoci-
mientos. Autores como Baracaldo et 
al. (2001), consideran que la IED pue-
de afectar positivamente la deman-
da de una economía, en la medida en 
que logre aumentar el tamaño de las 
¿UPDVGHOSDtVDQ¿WULyQORFXDOJHQH-
raría incrementos en la productividad, 
gracias a la difusión del conocimiento 
\ODWHFQRORJtDHQWUHODVGLIHUHQWHV¿U-
mas (crowding in effect). No obstante, 
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también se sostiene que la IED afec-
taría negativamente a la demanda, si 
compite con la inversión nacional por 
la producción y por la participación en 
ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV FURZGLQJ
out effect). Desde el punto de vista de 
la oferta, la IED podría provocar cam-
bios en la productividad de los facto-
UHV \ UHÀHMDU UHQGLPLHQWRV FUHFLHQWHV
en el interior de la función de produc-
ción, debido a la utilización de bienes 
intermedios de mejor calidad y costos 
menores (Baracaldo et al., 2001).
'HQWURGHORVEHQH¿FLRVTXHVHOHDWUL-
buyen a la IED, autores como Bo-
rensztein et al., (1998); Baracaldo et 
al., (2001); De Mello (1999); Bernal 
(2012), Gaviria y Gutiérrez (1993) y 
=KDQJ  FRLQFLGHQ HQ D¿UPDU
que la IED conduce a una mayor tasa 
de crecimiento económico y es con-
siderada el principal vehículo para la 
transferencia de tecnología y conoci-
miento (know-how) generando exter-
nalidades positivas en las economías 
receptoras. Los autores sostienen que 
la IED también puede generar incre-
mentos en los empleos y los salarios, 
mayor diversidad de bienes y servi-
FLRVSURGXFLGRVHQHOSDtVDQ¿WULyQGL-
fusión de conocimientos para mejorar 
la productividad y los esquemas orga-
nizativos de los sectores y las empre-
sas, así como aportación de capital en 
sectores que presentan ventajas com-
parativas y que cuentan con un poten-
cial hacia el comercio internacional a 
través de la inversión horizontal o ver-
WLFDO 6HJ~Q OD 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD
Cooperación Económica y el Desarro-
llo (OCDE, 2011), la IED es un ele-
mento clave en la rápida evolución de 
la integración económica internacio-
nal y constituye un medio para esta-
blecer vínculos directos, estables y de 
larga duración entre las economías de 
diversos países.
Sin embargo, autores como Elías et al. 
(1998), Carkovic y Levine (2002), Al-
faro (2003), Loja y Torres (2013), dis-
FXWHQ ORV PHQFLRQDGRV EHQH¿FLRV GH
OD,('D¿UPDQGRTXHHODSRUWHDOFUH-
cimiento económico es mínimo o ne-
gativo y depende fundamentalmente 
del sector económico al que la inver-
sión se dirige. En este sentido, Alfa-
UR  FRQVLGHUDTXH ORVÀXMRVGH
IED dirigidos hacia el sector prima-
rio, como por ejemplo, la inversión 
en minas, canteras o petróleo, o am-
bos, tienden a mostrar un efecto nega-
tivo sobre el crecimiento de una eco-
nomía, debido a que las utilidades de 
la inversión se obtienen a corto y me-
dio plazo, mientras que a largo plazo 
HQHOSDtVDQ¿WULyQODLQYHUVLyQJHQHUD
una importante huella ambiental y una 
pérdida de recursos naturales que pue-
de sobrepasar los costos y las utilida-
des inicialmente obtenidas.
Por su parte, Elías et al. (1998) sos-
tienen que la IED puede constituirse 
en una amenaza a las economías na-
cionales, teniendo en cuenta el impac-
to que tiene sobre el medio ambiente, 
el incremento de empresas transna-
cionales desplazando a las empresas 
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domésticas (crowdingout), la privati-
]DFLyQ GH HPSUHVDV S~EOLFDV \ OD VR-
breexplotación de los recursos natura-
les. Al mismo tiempo, Bernal (2012) 
D¿UPDTXHOD,('SXHGHSURPRYHUXQD
ideología de consumo masivo dentro 
de la sociedad, además de advertir los 
riesgos asociados a la corrupción por 
parte de las empresas multinacionales 
para inducir la toma de decisiones por 
parte del Estado y los gobiernos, prio-
UL]DQGR HO EHQH¿FLR SDUWLFXODU VREUH
los bienes sociales, culturales, econó-
micos y ambientales de una nación.
Desde el punto de vista de la teoría 
neoclásica del crecimiento económi-
coOD,('WLHQHHIHFWRV~QLFDPHQWHD
corto plazo, debido a que el produc-
WRGHODHFRQRPtDDODUJRSOD]R~QLFD-
mente puede ser afectado por los avan-
ces tecnológicos y el crecimiento de la 
fuerza de trabajo. La teoría neoclásica 
se debe a los aportes de Solow (1956) 
y Swan (1956), quienes intentaron 
guiar de forma analítica el crecimien-
to económico de un país a largo pla-
zo, a partir de los factores de acumu-
lación de capital físico, el trabajo y el 
progreso tecnológico, siendo las fuer-
zas motoras del crecimiento económi-
co. Con relación a la inversión extran-
jera, la visión neoclásica señala que 
es un factor que contribuye al aumen-
to del stock de capital y por ende al 
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGRQGHHOÀX-
jo de capitales extranjeros es un recur-
so que contribuye a la función de pro-
ducción, puesto que es un mecanismo 
de mercado para transferir tecnología 
y capital desde la economía global ha-
cia regiones menos desarrolladas (Ru-
bini & Naranjo, 1997).
De acuerdo con la función de produc-
ción neoclásica, la IED puede contri-
buir en el aumento del stock de capital 
físico, las fuerza de trabajo y el esta-
do de la tecnología, siempre y cuando 
se consideren algunos de los siguien-
tes supuestos. Dado el estado de la tec-
nología, es probable que la IED genere 
una duplicación tanto de la cantidad de 
capital como de la cantidad de trabajo 
y por ende de la producción. En este 
sentido se considera que la presencia 
de una economía cerrada y la no inter-
vención del Estado, es un estímulo al 
crecimiento económico, ya que impli-
FDTXHHOJDVWRS~EOLFRHVFHUR\SRUOR
tanto la producción es igual a la ren-
ta. Sin embargo, de acuerdo con Loja 
y Torres (2013), los modelos neoclá-
sicos presentan supuestos demasia-
dos restrictivos, tales como mercados 
con competencia perfecta, retornos 
constantes de escala y la productivi-
dad marginal decreciente, por lo que 
se podría concluir que este modelo no 
explica adecuadamente los efectos de 
la IED en el crecimiento económico de 
un país.
Desde el punto de vista de la teoría del 
crecimiento endógeno, la IED es con-
siderada como una combinación de 
stock de capital, tecnología y conoci-
miento. La teoría considera que la IED 
contribuye al aumentar el stock de 
experiencia o conocimientos de una 
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economía (know-how) y sostiene que 
los determinantes del crecimiento eco-
nómico son vistos como fundamentos 
endógenos (Elías et al., 1998). Desde 
este punto de vista, la IED es un víncu-
lo importante para la transferencia de 
tecnología y contribuye relativamen-
te al crecimiento de la inversión na-
cional. Sin embargo, también se aclara 
que la IED aporta al crecimiento eco-
nómico solo cuando existe una capaci-
GDGGHDEVRUFLyQVX¿FLHQWHGHODVWHF-
nologías avanzadas en la economía del 
SDtVUHFHSWRUSDUDORFXDOHOSDtVDQ¿-
trión debe contar con un umbral mí-
nimo de capital humano (Borensztein, 
De Gregorio & Lee, 1998).
De acuerdo con la teoría endógena, 
XQ DXPHQWR HQ HO Q~PHUR GH YDULD-
bles de capital requiere la adaptación 
de la tecnología disponible en los paí-
ses más avanzados, para permitir la in-
troducción de un nuevo tipo de bienes 
GH FDSLWDO 6HJ~Q HVWD WHRUtD OD ,('
es el canal principal del progreso tec-
nológico, suponiendo la existencia de 
un efecto “catch-up” y consideran-
do que es más barato imitar los pro-
ductos que ya existen que crear nue-
vos productos, bajo el supuesto de que 
el costo de instalación depende positi-
YDPHQWHGHOQ~PHURGHYDULHGDGHVGH
capital que son producidos en el país 
en comparación con los que se produ-
cen en los países más avanzados (Bor-
ja, 1958). Adicionalmente, Borensz-
tein, De Gregorio y Lee (1998), De 
Mello (1999), Zhang (2001), sugieren 
que la IED contribuye sustancialmente 
al crecimiento económico, siempre y 
cuando el país receptor aproveche las 
externalidades que le brinda la entrada 
GHÀXMRVGH,(')LQDOPHQWHGHVGHOD
teoría del crecimiento endógeno, au-
tores como Romer (1986 y 1990), Sa-
la-I-Martin (1994), Mankiw, Romery 
Wheil (1992), han incluido nuevos 
factores y conceptos para analizar la 
relación entre la inversión extranjera y 
el crecimiento económico tales como: 
la endogeneidad del progreso técni-
co, la importancia de la acumulación 
de capital humano, la relevancia de la 
inversión en investigación y desarro-
llo (I & D), la competencia imperfecta, 
las externalidades producto de la difu-
sión del conocimiento, la importancia 
de las instituciones y el manejo de la 
política económica.
Ahora bien, desde el punto de vis-
ta de la teoría estructuralista latinoa-
mericana, la cual surge con la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe CEPAL, con autores como 
Prebish (1949), Singer (1950) y Hirs-
chman (1958), la IED genera efectos 
negativos en el crecimiento económi-
co, dada la relación de dependencia 
bajo el enfoque centro- periferia. Des-
de este enfoque crítico de la CEPAL, 
OD LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD SXHGH LQÀXLU
positivamente en el crecimiento eco-
nómico a corto plazo, mientras a lar-
go plazo produce el efecto contrario. 
A corto plazo, el incremento de la in-
versión redundará en un aumento de 
la producción y del consumo, lo que 
provoca una elevación de la tasa de 
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crecimiento económico del país. Sin 
embargo, a medida que pasa el tiem-
po y los proyectos se llevan a cabo, se 
pueden evidenciar los efectos adversos 
de la inversión extranjera, gracias a la 
“descapitalización” y a la “desarticu-
lación” de los proyectos, una vez obte-
QLGRVORVEHQH¿FLRV6WRQHPDQ
Bornschier, 1980; O´Hearn, 1990).
6HJ~QHOSHQVDPLHQWRGHOD&(3$/HO
comercio exterior y en especial la IED 
podrían causar el subdesarrollo, por-
que las ganancias repatriadas por com-
pañías extranjeras hacia las metrópolis 
exceden el valor de su inversión ori-
ginal, deteriorando de esta manera los 
términos de intercambio. Adicional-
mente, se sostiene que la IED no ge-
nera demanda de bienes de producción 
interna y no da lugar al surgimiento de 
nuevas industrias nacionales, dado que 
no incrementa los salarios de los tra-
bajadores de las empresas de proce-
dencia extranjera y por tanto no tiene 
efectos profundos en el mercado inter-
no. De igual manera, la IED no produ-
ce transferencia de tecnología de pun-
WD \ QR LQÀX\H HQ HO FUHFLPLHQWR GH
nuevos tipos de industrias que utilicen 
nuevos procesos tecnológicos (Haber, 
1997, p. 164).
En este contexto, Borja (1958) agrupa 
los efectos negativos de la inversión 
extranjera en cinco categorías: a) el 
desplazamiento de productores locales 
SRU FDXVD GH OD ,(' E ORVÀXMRV GH
comercio y de capital generados por 
la IED son asumidos como negativos 
a largo plazo para la economía recep-
tora, debido a que las empresas ex-
tranjeras tienden a importar más de 
lo que exportan y a enviar al exterior 
más capital del que traen como inver-
sión original, c) la tecnología que las 
empresas introducen son obsoletas 
para los países en desarrollo, no reali-
zan actividades de investigación en la 
economía local y sus tecnologías no 
son apropiadas a las necesidades so-
ciales de los países receptores, d) en 
cuanto a los efectos distributivos, el 
argumento es que debido a los salarios 
más altos pagados por las empresas 
extranjeras, así como a los modelos de 
consumo que ellas promueven, tienen 
un efecto negativo en los patrones re-
gresivos de distribución del ingreso en 
los países subdesarrollados, e) las em-
presas extranjeras desarrollan alianzas 
con las burguesías locales, lo cual re-
sulta en una agravación de la tenden-
cia histórica de exclusión política y 
marginación económica de la mayoría 
de la población.
En síntesis, de acuerdo con las teorías 
expuestas, la inversión extranjera tiene 
un efecto medible a través del aumen-
WRGHOVWRFNGHFDSLWDO\GHORVEHQH¿-
cios que se derivan de la transferencia 
de conocimiento y tecnología para me-
jorar e innovar en los sistemas de pro-
ducción y de esta manera contribuir al 
crecimiento económico. Para la teo-
ría neoclásica, los efectos de la IED se 
GDQ D FRUWR SOD]R \ ORV EHQH¿FLRV VH
pueden medir por la cantidad de capi-
tal invertido, la generación de empleo 
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y la transferencia de tecnología. Para 
ODWHRUtDHQGyJHQDORVEHQH¿FLRVSXH-
GHQ GDUVH VHJ~Q OD FXDOL¿FDFLyQ GHO
factor humano y por las estrategias 
TXHXWLOLFHHOSDtVDQ¿WULyQSDUDDEVRU-
ber y saber aprovechar las transferen-
cias de capital, conocimiento y tecno-
logía que provienen del exterior y que 
pueden ser usadas en el desarrollo de 
las cadenas productivas de los sectores 
de la economía local. Por su parte, el 
estructuralismo latinoamericano apor-
ta una crítica a los efectos de la inver-
sión extranjera y considera que no pre-
VHQWDPD\RUHVEHQH¿FLRVSDUDHOSDtV
receptor, debido principalmente a los 
factores de dependencia que terminan 
por deteriorar los términos de inter-
cambio, además de los impactos nega-
tivos producto de la descapitalización 
y la desarticulación de los proyectos. 
Para la investigación, se considera la 
teoría del crecimiento endógeno y la 
de la Cepal, como dos teorías explica-
tivas adecuadas para analizar la evolu-
ción de la IED en la minería del carbón 
en Colombia.
RESULTADOS
Los resultados dan cuenta de la evolu-
ción de la IED en el sector minas y can-
teras y en la extracción de carbón, ligni-
to y turba en Colombia en el periodo de 
2004 a 2013. Se presenta un panorama 
del sector minero del carbón en Colom-
bia, tomando en cuenta aspectos como 
las reservas, la producción y las expor-
taciones de carbón, y se indica la evo-
lución de la IED en el periodo descrito.
Generalidades de la regulación de 
la inversión extranjera directa en 
Colombia
En Colombia el régimen legal de la 
inversión extranjera se transformó 
como resultado de la transición de 
una economía condicionada al capi-
tal extranjero a una economía abier-
ta con una política activa de atracción 
de la inversión extranjera, donde se 
pueden distinguir tres etapas (Fedesa-
UUROOR(QODSULPHUDGHVGH¿-
nales de 1960 a comienzos de 1990, 
la regulación de la inversión extran-
jera fue restringida, debido al mode-
lo de industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI), que promovía 
el desarrollo productivo doméstico a 
partir de recursos internos. En esta 
primera etapa, la legislación restrin-
gía a todos los sectores que podían 
UHFLELU ÀXMRV GH LQYHUVLyQ H[WUDQMH-
ra y la libre transferencia de capital y 
utilidades en línea con el régimen de 
control de cambios que operaba en el 
país (Fedesarrollo, 2007).
La segunda etapa comienza con la 
apertura económica y las reformas 
neoliberales de la década de los no-
venta, cuando el régimen de inversión 
H[WUDQMHUDVHPRGL¿FyFRQOD/H\GH
1991, que promocionó la internacio-
nalización y la modernización de la 
economía colombiana. Dicha ley le 
otorgó el mismo trato nacional a los 
inversionistas extranjeros y a partir de 
los principios de igualdad, universali-
dad y automaticidad se eliminaron las 
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restricciones a la inversión extranjera 
en la mayoría de los sectores y se auto-
rizó la libre transferencia de capital y 
utilidades, salvo en los sectores de te-
lecomunicaciones, transporte aéreo y 
marítimo, y continuó totalmente pro-
hibida en lo relacionado con las basu-
ras toxicas, peligrosas o radioactivas, 
en el sector inmobiliario y en defensa 
nacional (Resolución 9 de 1991).
La tercera etapa inicia con lo estipu-
lado en el Decreto 2080 de 2000 y 
FRQWLQ~DHQODDFWXDOLGDGVHFDUDFWH-
riza por la profundización de las re-
formas al régimen de IED adoptado a 
comienzos de los noventa y a partir de 
los mecanismos de simplicidad, auto-
rización automática, igualdad de tra-
to y estabilidad al inversionista se ha 
buscado mejorar y promover la atrac-
ción de capitales extranjeros al país. 
Actualmente, la legislación autoriza 
la inversión de capital extranjero en 
todos los sectores de la economía, ex-
cepto en actividades de defensa y se-
guridad nacional y en el procesamien-
to, disposición y desecho de basuras 
tóxicas, peligrosas o radioactivas no 
producidas en el país. En el Decre-
to 2080 también es posible distinguir 
dos modalidades de inversión extran-
jera: la inversión extranjera directa 
(IED) y la inversión en portafolio1.
(Q &RORPELD ORV ÀXMRV GH ,(' VH
han convertido en la principal fuen-
WH GH¿QDQFLDFLyQ GHO Gp¿FLW FRUULHQ-
te de la balanza de pagos y son regis-
WUDGRV DQWH HO%DQFRGH OD5HS~EOLFD
de Colombia, que publica informes es-
WDGtVWLFRVGHORVÀXMRVGH,('TXHLQ-
gresan al país y emite informes dirigi-
dos al Ministerio de Minas y Energía 
y a la Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME de este Ministerio, 
en los temas relacionados con la mine-
ría y la actividad petrolera. Las princi-
pales normas que rigen el registro de 
la IED son el Estatuto Cambiario Co-
lombiano (Ley 9 de 1991) y el Régi-
men General de Inversión Extranjera 
en Colombia, consignado en el Decre-
to 2080 de 2000. El Decreto 2080 con-
WLHQHVHLVGH¿QLFLRQHVHQ ODVTXHXQD
persona natural o jurídica puede parti-
cipar de un proceso de transferencia de 
capital en el país (art.3 Decreto 2080), 
así como las modalidades de inversión 
donde se destacan los bienes tangibles 
e intangibles y las diferentes modali-
dades de aportes que un no nacional 
puede realizar en el país (art. 5 Decre-
to 2080).
Con relación a la inversión extranjera 
en los sectores minería y petróleo, la 
Ley 9 de 1991 en su artículo 15, “Ré-
gimen de Inversiones”, estipula que 
mediante normas de carácter general 
1  Es importante aclarar que para desarrollar el objetivo que se propone en el artículo de investigación, la inver-
VLyQGHSRUWDIROLRQRVHUiSDUWHGHOREMHWRGHHVWXGLRGHELGRDTXHHVWDUHVSRQGHDGLIHUHQWHVPRWLYDFLRQHVH
LPSOLFDFLRQHVTXHVHHVFDSDQGHODQiOLVLVFHQWUDOGHODLQYHVWLJDFLyQ
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se podrán establecer regímenes excep-
cionales entre el inversionista y estos 
sectores. En este sentido, en el Decreto 
2080 de 2000 (Titulo III Capítulo II), 
se estipula que las inversiones de capi-
tales del exterior para la exploración y 
explotación de petróleo y gas natural, 
SDUDSUR\HFWRVGHUH¿QDFLyQWUDQVSRU-
te y distribución de hidrocarburos y 
para la exploración, explotación, be-
QH¿FLR\WUDQVIRUPDFLyQGHPLQHUDOHV
estarán sujetas al cumplimiento de las 
normas que regulan dichas activida-
des. En estos casos, el régimen cam-
biario de los sectores de hidrocarbu-
ros y minería, incluidas las actividades 
de exploración y explotación de petró-
leo, gas natural, carbón, ferroníquel o 
uranio, estará sujeto a las regulacio-
nes de la Junta Directiva del Banco de 
OD5HS~EOLFDFRQIRUPHDVXVFRPSH-
tencias. Adicionalmente, las empresas 
que cuenten en su capital con inver-
sión extranjera y que realicen activi-
dades de exploración y explotación de 
petróleo, gas natural o carbón, o que 
se dediquen exclusivamente a la pres-
tación de servicios técnicos para la ex-
ploración o explotación de dichos re-
cursos, no están obligadas a reintegrar 
al país sus divisas (art. 16 de la Ley 9 
de 1991; art. 23 del Decreto 2080 de 
2000; Decreto 1844 de 2003).
De igual manera, en la Ley 658 de 2001, 
&yGLJR GH 0LQDV VH GH¿QH OR SHUWL-
nente a la actividad minera, en cuanto 
a los derechos de exploración y explo-
tación, las zonas reservadas, excluidas 
y restringidas, lo correspondiente a la 
prospección y los contratos de conce-
sión, entre otros, en donde a partir del 
criterio de igualdad de trato, el inver-
sionista extranjero está en la posibili-
dad de invertir sin discriminación al-
guna. Finalmente, mediante la Ley 963 
del 8 de julio de 2005 se establecie-
ron los contratos de estabilidad jurídi-
ca, reglamentados por el Decreto 2950 
de 2005 y el Decreto 1474 de 2008, los 
cuales se convirtieron en incentivos 
para proteger a los inversionistas de los 
cambios desfavorables en las leyes o 
reglamentos detallados en los contratos 
entre el Gobierno y las empresas (tanto 
extranjeras como nacionales) y de esta 
manera garantizar a los inversionistas 
de más de US$1.490.000 millones que 
si cambian las normas o interpretacio-
QHVTXHHVWiQHVSHFt¿FDPHQWHLGHQWL¿-
cadas en los contratos como determi-
nantes de la inversión, la inversión no 
se verá afectada.
Breve contexto del sector minero del 
carbón en Colombia de 2004 a 2013
Colombia se caracteriza por poseer las 
mayores reservas de carbón de Améri-
ca Latina y es uno de los diez primeros 
productores del recurso en el mundo, lo 
cual convierte a dicho sector en atrac-
tivo para la inversión extranjera. El 
país cuenta con un potencial de 16.436 
millones de toneladas (Mt) de carbón, 
de las cuales 6.419 Mt son medidas y 
distribuidas en la cordillera occiden-
tal, central y oriental del país. Dentro 
de este potencial 4.571 Mt son indi-
cadas, 4.237 Mt son inferidas y 1.209 
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Mt son recursos hipotéticos (Ministe-
rio de Minas y Energía, 2012). El país 
cuenta con carbones de tipo antracito y 
bituminoso caracterizados por su alto 
contenido de carbono y poder calorí-
¿FR ORV FXDOHV SXHGHQ VHU XWLOL]DGRV
HQODLQGXVWULDWpUPLFD\VLGHU~UJLFD\
en la generación de energía. También 
existen carbones tipo subbituminoso y 
lignito que contienen un menor grado 
GHSRGHUFDORUt¿FR\PD\RUHVQLYHOHV
de material volátil, humedad y ceniza, 
pero también pueden ser usados en la 
generación de energía eléctrica, gene-
ración de vapor y en algunos procesos 
industriales (Upme, 2005, 2012).
La región de Colombia que concen-
tra las reservas, la producción y la 
exportación de carbón es la atlántica 
en los departamentos de La Guajira, 
Cesar y Córdoba y en el interior del 
país en los departamentos de Antio-
quia, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, 
Cundinamarca, Santander y Norte de 
Santander (Figura 1). La zona de la 
Guajira lidera las reservas de carbón 
con el 57 % del total nacional, distri-
buida en las áreas de Cerrejón Norte, 
Cerrejón Central y Cerrejón Sur. La 
región atlántica con los departamen-
tos de La Guajira, Cesar y Córdoba 
registra el 89 % del total de las reser-
vas del país y es una región favora-
ble a las exportaciones por encontrar-
se en zona costera. El otro 10 % de 
las reservas se encuentra en los de-
partamentos de Antioquia, Valle del 
Cauca, Cundinamarca, Boyacá, San-
tander y Norte de Santander (UPME, 
2012).
En Colombia, en el periodo de 2004 a 
2013, la producción nacional de car-
bón mantuvo un crecimiento prome-
dio anual del 2.4 %. La producción 
nacional durante el periodo fue de 
735.129.279 toneladas (t), en donde 
los departamentos del Cesar y la Guaji-
ra concentraron cerca el 90 % del total 
Figura 1. Reservas medidas de carbón en Colombia por departamento
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Agencia Nacional de Minería, 2014.
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de la producción, seguidos por Norte de 
Santander (3 %), Boyacá (2 %), Cundi-
namarca (2 %), Córdoba (1 %), Antio-
quia (1 %) y Santander (1 %) (Figura 2) 
(Agencia Nacional de Minería, 2014). 
Adicionalmente, el 91 % de la produc-
ción nacional de carbón en el periodo 
analizado fue destinada a la exporta-
ción (Upme, 2010). Con relación a los 
departamentos del Cesar y la Guaji-
ra, vale resaltar que gracias a su cerca-
nía con el mar se facilitan las exporta-
ciones, a la vez que se concentran las 
mayores reservas probadas y proba-
bles de carbón en el país.
De acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Agencia Nacional de 
Figura 2. Producción total de carbón en Colombia y por departamentos de 2004 a 2013
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(Upme, 2010).
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Minería (2014), la producción de car-
bón en Colombia durante el periodo de 
análisis muestra tres momentos particu-
lares. El primero, de 2004 a 2008, don-
de la producción de carbón mantiene 
un crecimiento sostenido con una va-
riación del 10.74 % en 2005, equiva-
lente a una producción de 59.675.099 t. 
En 2006 la variación fue de 11 % con 
66.191.863 t. En 2007 la variación 
fue del 5.61 %. Para 2008 la produc-
ción fue de 73.502.070 t, con una varia-
ción del 5 % anual. En el segundo mo-
mento se presentó una disminución de 
la producción de carbón en el país que 
coincide con la crisis económica mun-
dial, con una variación de -1 % en 2009, 
equivalente a 72.807.413 t. En 2010 la 
variación de la producción de carbón 
fue de 2 %, equivalente a 74.350.133 t. 
El tercer momento se caracteriza por 
un repunte en la producción de carbón 
en 2011 y 2012, con una variación de 
15.40 % y 4 %, respectivamente. Final-
mente, en 2013, la producción disminu-
ye levemente con una variación de -4 %, 
equivalente a 85.496.062 t. El total de 
la producción de carbón durante el pe-
riodo fue de 735.129.279 t.
Por otra parte, las exportaciones de car-
bón en Colombia en el periodo anali-
zado sumaron los 50.224 millones de 
dólares FOB consolidándose como el 
segundo producto mayor exportado del 
país después del petróleo (Banco de la 
5HS~EOLFDL'HDVH
da un crecimiento sostenido de las ex-
portaciones el cual muestra su repunte 
en 2011 con 8.397 millones de dólares 
FOB. En los dos años siguientes se pre-
senta una disminución en las expor-
taciones con una variación de -7 % y 
-14 %, respectivamente. La participa-
ción promedio del carbón en el total 
de las exportaciones nacionales duran-
te el periodo fue del 13 %, siendo 2009 
el año de mayor participación con el 
16 % del total. Con relación a las tone-
ladas de carbón exportadas, en el perio-
do se alcanzó la suma de 675.626.567 
toneladas que representan el 91% del 
total de la producción de carbón nacio-
nal (Figura 3) (Agencia Nacional de 
Minería, 2014; Dane, 2014).
Las exportaciones del carbón colom-
biano en el periodo de 2004 a 2013 
tienen como principales destinos los 
mercados de Estados Unidos, Países 
Bajos, Reino Unido, Turquía, Israel, 
Chile, Brasil, Portugal, España, Fran-
cia, Italia, Dinamarca, Canadá, Puerto 
Rico, Irlanda y China, que conforman 
un primer grupo de países importadores 
que superan los diez millones de tonela-
das en el periodo analizado. Un segun-
do grupo lo componen Islas Caimán, 
3HU~ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD $OHPD-
QLD0p[LFR*XDWHPDOD5HS~EOLFDGH
Corea, Croacia, Escocia, Bélgica, Ar-
gentina, Taiwán, Marruecos, Panamá, 
Eslovenia, India, Islas anglonorman-
das, Guadalupe y Suiza, cuya impor-
tación se encuentra entre los diez y un 
millón de toneladas de carbón durante 
el periodo. Finalmente, un tercer grupo 
lo componen los países cuyas impor-
taciones están entre un millón y cien 
mil toneladas de carbón: Finlandia, 
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Polonia, Grecia, Egipto, Ucrania, Cuba 
y Suecia. El resto de países que siguen 
presentan importaciones de menos de 
cien mil toneladas: Malasia, Noruega, 
7ULQLGDG\7REDJR9LHWQDP5HS~EOLFD
Checa, Arabia Saudita, Curazao, Sin-
gapur, El Salvador, Irán y Rusia (Dane, 
2014) (Figura 4).
Ahora bien, antes de presentar los re-
VXOWDGRVGH ODHYROXFLyQGH ORVÀXMRV
de IED en Colombia destinados al sec-
tor minas y canteras y a la extracción 
de carbón, lignito y turba, es impor-
tante mencionar que la participación 
porcentual de la minería en el total del 
PIB nacional en el periodo de 2000 a 
Figura 3. Exportaciones y producción de carbón en Colombia de 2004 a 2013
Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco de la Republica (2014i) y Dane (2014).
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2012 presentó la siguiente dinámica. 
De acuerdo con Fedesarrollo (2013), 
en el año 2000 la minería participo con 
el 1,80 % del total del PIB, la cual pre-
sentó un aumento en su participación 
en el año 2003 con el 2,30 % del total. 
Para el año 2006 se presenta un leve in-
cremento de su participación en el total 
del PIB con el 2,40 %, el cual desciende 
y se mantiene estable con el 2,30 % en 
los años 2009 y 2012 respectivamente. 
En este sentido, de acuerdo con Rudas 
(2013), el sector minero presentó unas 
tasas de crecimiento casi siempre posi-
tivas y superiores o cercanas al creci-
miento del PIB en su conjunto.
(YROXFLyQGHORVÀXMRVGHLQYHUVLyQ
extranjera directa en Colombia por 
sector económico y en el sector mi-
nas y canteras en el periodo de 2004 
a 2013
(Q&RORPELDHOWRWDOGHÀXMRVGH,('
UHJLVWUDGRV HQ HO%DQFR GH OD5HS~-
blica en el periodo de 2004 a 2013 al-
canzan la suma total de 99.439 millo-
nes de dólares (mUSD) de los cuales, 
20.847 millones se han invertido en el 
sector minas y canteras, que absorbió 
HO GHO WRWDO GHÀXMRV GH LQYHU-
sión foránea que ingresaron al país en 
HOSHULRGRFLWDGR%DQFRGHOD5HS~-
blica, 2014). Desagregando las cifras 
Figura 4. Exportaciones de carbón en Colombia por grupos de países destino de 2004 a 2013
Fuente: elaboración propia a partir del Banco de Datos del Dane (2014).
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del sector minas y canteras, cerca de 
18.649 mUSD (89 %) fueron inverti-
dos en la extracción de carbón, ligni-
to y turba mientras que 1.967 mUSD 
(9 %) fueron destinados a la extrac-
ción de minerales metalíferos como 
el cobre, el mineral de hierro y níquel 
contenido en ferroníquel. Respecto a 
la reinversión de utilidades de la IED 
y otras actividades en minería se pre-
sentaron saldos negativos particular-
mente en el año 2007 y 2008, donde 
se registra una cifra de -794 mUSD 
y -498 mUSD, respectivamente. Para 
los años 2005, 2012 y 2013 la reinver-
sión de utilidades fue de 343 mUSD, 
259 mUSD y 335 mUSD, respectiva-
mente. (Ver Tabla 1 y Figura 5)
Tabla 1. )OXMRVGH,('HQ&RORPELDVHJ~QDFWLYLGDGHFRQyPLFD 
de 2004 a 2013. (Millones de dólares)
Año
Minas y 
canteras 
(incluye car-
bón)
Sector 
Petróleo
Manufac-
turas
Transportes, al-
macenamientos y 
comunicaciones
Servicios fi-
nancieros 
y empresa-
riales
Electrici-
dad, gas 
y agua
Otras ac-
tividades 
económi-
cas*
Stock
2004 1.246 495 288 481 244 88 279 3.122
2005 2.151 1.125 5.502 1.025 245 -252 434 10.230
2006 1.796 1.995 815 1.065 478 -68 663 6.744
2007 1.081 3.333 1.760 401 1.359 -129 1.042 8.847
2008 1.790 3.349 1.696 978 1.083 156 1.476 10.528
2009 3.014 2.637 1.364 340 711 -992 940 8.014
2010 1.838 3.080 210 -356 916 43 641 6.372
2011 2.480 4.700 1.214 1.760 1.160 381 2.797 14.492
2012 2.474 5.471 1.985 1.245 1.077 672 2.103 15.027
2013 2.977 4.909 2.586 1.474 1.606 395 2.116 16.063
Total 20.847 31.094 17.420 8.413 8.879 294 12.491 99.439
* Otros sectores incluyen: agricultura, caza, silvicultura y pesca, construcción, comercio, restaurantes y hoteles y servicios co-
munales.
FuenteHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVR¿FLDOHVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
En Colombia, en el periodo de 2004 a 
2013, el sector minas y canteras (20 %) 
y el sector petróleo (32 %) absorbieron 
HOGHOWRWDOGHÀXMRVGH,('TXH
ingresaron al país, lo cual representa 
$US 51.941 millones. Así mismo, el 
sector manufacturas absorbió el 17 % 
GHOWRWDOVHJXLGRGHVHUYLFLRV¿QDQFLH-
ros y empresariales (9 %), transportes 
(8 %), otras actividades económicas 
(12%) y electricidad, gas y agua con 
tan solo el 0.2 % (ver Figura 6). Al res-
pecto, Garay (2004) sostiene que tradi-
cionalmente la IED en Colombia se ha 
caracterizado por la dinámica que pre-
senta la explotación de recursos natu-
rales no renovables como el carbón y, 
en especial, el petróleo. Sin embargo, 
si comparamos la distribución secto-
rial de la IED en Colombia por sector 
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económico en el periodo de 1994 a 
2003, encontramos que los sectores de 
mayor atracción a la inversión forá-
QHD IXHURQ HQ VX RUGHQ VHUYLFLRV ¿-
nancieros y empresariales (23 %); ma-
nufacturas (18 %); electricidad, gas y 
agua (18 %); minas y canteras (13 %), 
transportes, almacenamientos y comu-
QLFDFLRQHV\¿QDOPHQWHHOVHF-
tor petróleo (7 %). (Figura 6).
Como podemos observar, en el perio-
do de 2004 a 2013 el sector petróleo 
KD VLGR HO PiV EHQH¿FLDGR SDVDQGR
de una participación del 8 al 32 % de 
ORVÀXMRVGH ,(' UHVSHFWR DO SHULRGR
anterior, mientras que el sector minas 
y canteras pasó de una participación 
del 17 % al 21 %, respectivamente. 
Por otra parte, el sector manufacturas 
mantuvo una participación constante 
en los dos periodos con el 17 %, mien-
tras que los sectores afectados por la 
disminución de IED de un periodo a 
RWUR VRQ VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV SDVDQ-
do de 21 a 9 %; transportes, almacena-
mientos y comunicaciones que pasa del 
10 al 8 %; y electricidad y gas pasando 
del 16 % de 1994 a 2004, al 0.2 % en el 
periodo de 2004 a 2013.
Además, si se observa la participación 
porcentual del sector minas y cante-
UDVHQHOWRWDOGHÀXMRVGH,('HQ&R-
lombia en el periodo de 2004 a 2013, 
se encuentra que para el año 2004 el 
sector logró atraer el 38 % del total de 
ÀXMRV TXH LQJUHVDURQ DO SDtV 3DUD HO
2005 la participación fue del 21 % y 
26 % para el 2006. En el año 2007 se 
Figura 5. Flujos de IED en Colombia en el sector minas y canteras de 2004 a 2013
Fuente: HODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVR¿FLDOHVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
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SUHVHQWDXQDGLVPLQXFLyQGHÀXMRVGH
IED hacia el sector que participa del 
13 %. Para el año 2008 la participa-
ción del sector aumenta al 17 % y lle-
ga a un repunte en el 2009 del 37 %. 
Para los siguientes años el sector pre-
senta de nuevo una disminución de 
IED del 29 % en el 2010, 17 % en el 
2011, 16 % en el 2012 y 18 % en el 
2013. En cuanto a los sectores petro-
lero y minero, los resultados eviden-
cian un importante incremento en los 
ÀXMRVGH ,('HQ ORV~OWLPRVDxRV HO
cual está relacionado con los altos 
precios internacionales del carbón, 
el estable desempeño económico que 
brindan los sectores, así como por el 
acompañamiento de las políticas eco-
nómicas orientadas a promocionarlos 
como dos locomotoras del crecimien-
to económico, lo cual las convierte en 
atractivas para la inversión foránea.
(YROXFLyQ GH ORV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ
extranjera directa en la extracción de 
carbón, lignito y turba en Colombia 
de 2004 a 2013
Con relación a la IED en la extracción 
de carbón, lignito y turba en Colom-
bia, en el periodo de 2004 a 2013, se 
invirtieron cerca de $US 18.649 mi-
llones, lo cual representó el 18 % del 
total de IED Nacional. El promedio 
Figura 6. Flujos de IED en Colombia por sector económico y periodos de tiempo
Fuente:HODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGDWRVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD
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anual de IED para esta actividad fue 
de $US 1.865 millones, el cual tuvo 
un crecimiento sostenido desde 2006 
teniendo su mayor repunte en el año 
2009 con $US 2.858 millones. Para el 
año 2010 se presenta una fuerte caída de 
IED en esta actividad con una variación 
de -47 %. En 2011 se presenta una va-
riación de 35 % con $US 2.035 millo-
nes. Para 2012 la variación es de -20 
% con $US 1.608 millones mientras 
que en 2013, la variación es de 27 % 
llegando a un monto $US 2.045 millo-
nes. (Figura 7).
La Figura 8 ilustra la comparación 
GH OD YDULDFLyQ GH ORV ÀXMRV GH ,('
en el sector minas y canteras y en la 
extracción de carbón, lignito y turba, 
donde se aprecia que el carbón es el 
principal captador de IED en el sector 
minero colombiano.
La Figura 9 ilustra los tres grupos de 
países inversores en Colombia. Des-
afortunadamente no fue posible acce-
der a información que permitiera dis-
criminar los datos de la inversión por 
país de origen y sector económico des-
WLQR GDGD VX LQDFFHVLELOLGDG S~EOLFD
Por lo tanto la información se presen-
WDGHDFXHUGRFRQORVÀXMRVWRWDOHVGH
IED que depositaron los países en el 
periodo de 2005 a 2013 sin discrimi-
nación alguna. En el primer grupo se 
encuentran los países cuya IED está 
Figura 7. (YROXFLyQGHORVÀXMRVGH,('HQODH[WUDFFLyQGHFDUEyQOLJQLWR\WXUEDGH
2004 a 2013
Fuente:HODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVR¿FLDOHVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\GHO
Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO (2014).
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Figura 8. Variación porcentual de los fujos de IED en el sector minas y canteras y en la 
extracción de carbón, lignito y turba
Fuente:HODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVR¿FLDOHVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\GHO6LVWH-
ma de Información Minero Colombiano-SIMCO.
Figura 9. Total de Flujos de IED en Colombia por país de origen de 2005 a 2013
FuenteHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVR¿FLDOHVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
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por encima de los $US 1.000 millones. 
En orden descendente se encuentran: 
Estados Unidos, Inglaterra, Panamá, 
España, Anguila, Bermudas, Suiza, 
Chile, México, Islas Caimán, Islas 
Británicas, Brasil, Francia, Canadá, 
Barbados y Luxemburgo. El segundo 
grupo lo componen los países donde la 
suma total de IED en el periodo anali-
zado se encuentra entre los 100 y los 
$US 1.000 millones. En orden descen-
dente se encuentran Alemania, Vene-
]XHOD$XVWULD 3HU~ 8UXJXD\ %DKD-
mas, Ecuador, Italia, Holanda, Japón, 
$UJHQWLQD%pOJLFD5HS~EOLFDGH&R-
rea, Noruega, Irlanda y Costa Rica. El 
tercer grupo lo componen los países 
donde los montos de inversión están 
por debajo de los $US 100 millones. 
En orden descendente se encuentran 
Australia, Antillas holandesas, China, 
'LQDPDUFD3XHUWR5LFR5HS~EOLFDGH
Chipre, Portugal, Israel, India, Suecia, 
&XUD]DR5HS~EOLFD'RPLQLFDQD6LQ-
gapur y Bolivia.
DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados exis-
WHQ DOJXQDV UHÀH[LRQHV TXH VH SRQHQ
en discusión para futuras investiga-
ciones. La primera consiste en llamar 
la atención sobre la tendencia de con-
FHQWUDFLyQGHORVÀXMRVGH,('HQORV
sectores primarios del país, lo cual ha 
sido posible gracias a los altos precios 
internacionales de los commodities 
y los incentivos otorgados por parte 
del Estado para atraer inversión forá-
nea, sumado a las políticas que buscan 
promover al sector minero y petrolero 
como dos locomotoras del crecimien-
to económico del país.
Lo anterior resulta preocupante si no 
VH ORJUD LGHQWL¿FDU \ FDUDFWHUL]DU ODV
modalidades de la inversión extranje-
ra que ingresa al país. Es decir, es per-
tinente desagregar los montos de IED 
que ingresaron al país, en particular en 
los sectores analizados, con la inten-
FLyQGHFRQRFHUFXDQWL¿FDUFXDOL¿FDU
y caracterizar los aportes mismos de la 
inversión en términos de transferen-
cias de tecnología, tipos de maquina-
rias aportadas, aportaciones al capital 
de la empresa, generación de empleos, 
HWF D ¿Q GH WHQHU PD\RUHV FRQRFL-
mientos de causa a la hora de evaluar 
y determinar la contribución de la IED 
al desarrollo de dichos sectores y al 
mismo desarrollo y crecimiento eco-
nómico del país. De lo contrario segui-
rán siendo cifras que pueden ocultar el 
verdadero propósito de la inversión y 
sus resultados. Si retomamos las dis-
cusiones de Elías et al. (1998), Car-
kovic y Levine (2002), Alfaro (2003), 
Loja y Torres (2013) y estructuralis-
mo de la Cepal, encontramos que los 
EHQH¿FLRVGHOD,('FRQGHVWLQRDORV
sectores primarios como el petróleo o 
la minería son casi nulos o negativos y 
pueden tener serias repercusiones, da-
das las externalidades ambientales y el 
proceso de “descapitalización” y “des-
articulación” de los proyectos.
Sin embargo, también es preciso acla-
rar que gracias a las particularidades 
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del negocio minero, hay que tener pre-
caución con los análisis sobre el creci-
miento de la IED, debido a que el lapso 
requerido para materializar la inversión 
en exploración geológica con produc-
ción minera es de aproximadamente 
nueve años. Es decir, los recursos ingre-
sados al país para gastos de funciona-
miento y exploración serán retornados 
a las compañías casi un decenio des-
pués y solo si el proyecto logra superar 
los requerimientos técnicos, geológi-
cos, ambientales, sociales, económicos 
y jurídicos necesarios para permitir la 
apertura de la mina. Por lo tanto, la IED 
no puede explicar por sí misma el au-
mento de la producción de un mineral 
ni de sus exportaciones a corto plazo, 
H[FHSWRFXDQGRVXGHVWLQRHVSHFt¿FRHV
la adquisición de proyectos en produc-
ción, la expansión de operaciones o la 
apertura de la mina, luego de surtido el 
proceso de exploración (UPME, 2012). 
Por esta misma razón es pertinente des-
DJUHJDU\FDUDFWHUL]DUORVÀXMRVGH,('
que han ingresado al sector minero, te-
QLHQGRHQFXHQWDODVGH¿QLFLRQHV\ODV
modalidades de IED existentes en el 
SDtV R FUHDQGR FDWHJRUtDV SDUD FODVL¿-
car los aportes empíricos e inmateriales 
de la inversión.
En segundo lugar, existe la posibilidad 
GHTXHORVÀXMRVGH,('HVWpQGLVWULEXL-
dos en los departamentos y las regiones 
donde se concentra el mayor volumen 
de reservas, producción y exportación 
de carbón en Colombia. De lo anterior 
se conoce que en el año 2006 la IED 
dirigida al sector minero ascendió a 
1.796 mUSD que incluye los 1.700 mi-
llones de la operación de compra del 33 
% de Cerrejón a Glencore por parte de 
la compañía Xstrata (Portafolio, 2006). 
En las cifras de IED para 2009, el sec-
tor minero fue el mayor receptor de re-
cursos con 3.014 mUSD, dentro de los 
que se incluyen dos mil millones por la 
venta de Prodeco en una operación que 
solo implicó el traspaso de la titulari-
dad del yacimiento (Portafolio, 2009). 
En el mismo año, Vale aportó 373 mi-
llones de dólares en adquisiciones y 
300 adicionales en reinversión (UPME, 
2012). Para 2010 la IED fue de 1.838 
mUSD, que incluyen la compra por 
parte de la compañía panameña Me-
doro (Gran Colombia Gold) de activos 
como: Frontino Gold Mines por 380 
mUSD, Mineros Nacionales y Colom-
bia Gold por valor de 50 millones de 
dólares. También se presentaron otras 
operaciones como la compra de la mina 
la Francia por el Grupo Goldman Sachs 
en 200 mUSD (Portafolio, 2009).
Como podemos observar, es pertinen-
WHGHVDJUHJDU\FDUDFWHUL]DU ORVÀXMRV
de IED que ingresan al sector minero 
por país de origen y lugar destino. El 
DQiOLVLV GH OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD
de la IED en el territorio colombiano 
permitiría corroborar la hipótesis arri-
ba mencionada, así como brindar in-
formación más detallada acerca de la 
contribución de la IED a nivel secto-
rial y regional, teniendo en cuenta los 
diferentes distritos mineros del país, 
así como las características propias de 
la población y los trabajadores en los 
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lugares destino de la inversión. Lo an-
WHULRUVHUtDGHXWLOLGDGSDUDYHUL¿FDUGH
TXpPDQHUDH[LVWHXQEHQH¿FLRGLUHF-
to o indirecto de la inversión extranje-
ra, no solamente a nivel sectorial, sino 
también a nivel social y laboral, si te-
nemos en cuenta que la transferencia 
de conocimiento, de maquinaria y la 
generación de empleos son algunos de 
ORVSRVLEOHVEHQH¿FLRVGHULYDGRVGHOD
inversión. Al respecto, vale mencionar 
que no existe un análisis de la distribu-
FLyQJHRJUi¿FDGH OD ,('HQHO WHUUL-
WRULRQDFLRQDOTXHGHVDJUHJXHORVÀX-
jos de IED por sector económico, país 
y empresa de origen, lugar destino y 
modalidades de inversión.
En tercer lugar, se resalta la importan-
cia de investigar acerca de las relacio-
nes de la IED con el desarrollo sosteni-
EOHGHOVHFWRU6LXQRGHORVEHQH¿FLRV
de la IED es la transferencia de co-
nocimiento, maquinaria y tecnología, 
tratándose de un sector de naturaleza 
primaria y extractiva como el carbón, 
es imprescindible analizar de qué ma-
nera dichas transferencias y contribu-
ciones que provienen del exterior están 
enmarcadas en un mejor manejo de las 
externalidades negativas producto de la 
actividad minera y mejoran los esque-
mas productivos del sector, o si por el 
contrario, la concentración de la IED en 
los sectores primarios del país se debe 
a la falta de una regulación técnica y 
ambiental por parte de las autoridades 
pertinentes, lo cual sería desventajoso 
para el mismo desarrollo del sector y 
por supuesto para la población aledaña 
a los emprendimientos de explotación y 
transporte minero, así como a los traba-
jadores, el paisaje y el desarrollo soste-
nible de la nación.
CONCLUSIONES
El sector minero del carbón en Colom-
bia presenta un verdadero potencial 
HFRQyPLFRTXHVHYHUHÀHMDGRHQODVUH-
servas y calidades de carbón, así como 
en su dinámica participación de expor-
taciones en el mercado internacional y 
su importante atracción de IED. En el 
periodo de 2004 a 2014 la IED presentó 
XQDFRQFHQWUDFLyQGHOGHORVÀX-
jos totales de IED en los sectores pri-
marios del petróleo (31 %) y la minería 
(21 %). Del total de IED que ingresó al 
sector minas, el 89 % tuvo como des-
tino la extracción de carbón, lignito y 
turba. Lo anterior fue posible gracias a 
los incentivos y las políticas económi-
cas orientadas a captar y atraer mayores 
ÀXMRVGH,('\HQHVSHFLDODODVSROtWL-
cas orientadas a desarrollar a los secto-
res minero y petrolero como dos loco-
motoras del crecimiento económico del 
país. Sin embargo, existe una preocupa-
ción por la “primarización” de la IED 
que ingresó al país, debido al descono-
cimiento de información desagregada 
que permita poner bajo observación las 
modalidades en las que se realizaron las 
LQYHUVLRQHV\ODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
de las mismas.
En este contexto se concluye, que si 
bien el sector minero del carbón repre-
senta un verdadero potencial para los 
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inversionistas extranjeros, para el país 
es pertinente analizar de manera dete-
nida cuáles han sido las modalidades 
que han tomado dichas inversiones, so-
bre todo en los sectores primarios. En 
ORV~OWLPRV DxRV\GHELGR D ODV UHIRU-
mas neoliberales, la IED ha pasado a 
tomar un espacio privilegiado en las 
políticas de desarrollo de los países en 
vías de desarrollo, bajo la expectativa 
de que la IED contribuya directa o indi-
rectamente aumentando la producción 
y los empleos, así como también incre-
mentando las capacidades del aprendi-
zaje y la capacidad tecnológica. Para el 
caso analizado, el hecho de que la IED 
esté focalizada en la extracción de re-
cursos mineros y petroleros disminuye 
ODVH[SHFWDWLYDVGHORVEHQH¿FLRVPX-
cho más cuando se desconoce con cri-
terios rigurosos la manera como se han 
materializado dichas inversiones.
Por otra parte, así como se conoce la 
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD WDQWR GH ODV
reservas como de las zonas de explo-
tación y exportación de carbón en el 
país, también sería pertinente ubicar la 
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHOD,('TXH
ingresa al sector minero. Lo anterior 
SHUPLWLUtD YHUL¿FDU \ FRQRFHU ODV UX-
tas que toma la IED en el territorio na-
FLRQDO\VREUHWRGRYHUL¿FDUORVDSRU-
tes empíricos de la inversión foránea 
en el sector de estudio. En este senti-
do, se concluye que el alcance de la in-
YHVWLJDFLyQKDSHUPLWLGRLGHQWL¿FDUOD
HYROXFLyQGHORVÀXMRVGH,('TXHKDQ
ingresado en el sector minero en un 
periodo determinado, pero ello no es 
VX¿FLHQWHSDUDLGHQWL¿FDU\GHWHUPLQDU
los aportes y la contribución de la IED 
en el desarrollo el sector, dado que sería 
pertinente desagregar las cifras de IED, 
teniendo en cuenta las variables país de 
origen de la inversión, lugares mineros 
destino de la inversión y las modalida-
des que ha tomado dicha inversión, ya 
sea con relación a la generación de em-
pleos, la transferencia de capitales, co-
nocimientos o tecnologías.
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